





習と動画像処理技術で計測し、日常生活能力（Activities of Daily Living; ADL）を遂行する際の身体動
作およびそのパターンを観察して分析する。本年度において、ウェアラブルデバイスまたはビジョン



















基本的 ADL における関節各部の動きを WD とビジョ
ンカメラで計測し、それぞれの動きを可視化する。本研
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右肘関節角度 右腕のPitch角度 右腕のRoll角度 右腕のYaw角度
